

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いて」『経済理論』384 号 157 頁・注 5 参照）。ただ，この憶測の真偽のほどは分からない。
ちなみに，明朝皇帝の壽は以下のようになる。齢が 60 歳に到達した皇帝は三人たけで，他の
皇帝に比べて，景泰帝だけが飛びぬけて若く亡くなったというわけではなさそうである。なお，
景泰帝の父親の宣德帝は 37 歳で，兄の英宗は 38 歳で崩じている。
洪武帝　：71 歳（元・天曆元年九月十八日～洪武三十一年閏五月十日）
建文帝　：26 歳 ?（洪武十年十一月五日～建文四年六月十三日 ?）
永樂帝　：65 歳（元・至正二十年四月十七日～永樂二十二年七月十八日）
洪熙帝　：48 歳（洪武十一年七月二十三日～洪熙元年五月十二日）
宣德帝　：37 歳（建文元年二月九日～宣德十年正月三日）
英宗帝　：38 歳（宣德二年十一月十一日～天順八年正月十七日）
景泰帝　：30 歳（宣德三年八月三日～天順元年二月十九日）
成化帝　：41 歳（正統十二年十月二日～成化二十三年八月二十二日）
弘治帝　：36 歳（成化六年七月三日～弘治十八年五月七日）
正德帝　：31 歳（弘治四年九月二十四日～正德十六年三月十四日）
6）	 	　かなり後の史料になるが，于繼先（浙江錢塘人。于謙の十世の孫）はこうした証言を参考にして，『于忠肅
公年譜』において，つぎのようにいう。
	 　　	天順改元丁丑年，六十歲。正旦，公（于謙）　百官と午門に朝駕を候
ま
つ。景帝（景泰帝）不豫たり。外議　
籍籍たり，忽ち傳旨ありて，「明日，上（景泰帝）　出でて郊禮を行なう」と。次日に至り，公（于謙）
と群臣と駕を候
ま
つ。少頃，中使　傳言して曰く，「上（景泰帝）疾の稍や愈
い
えるに因り，强いて郊禮を行
なわんと欲す。［しかし］期せず反って勞し，適間（いま）嘔血すること甚だ多し」と。公（于謙）言を
聞き，心中驚悸す。初七日に至り，公（于謙）復た請見（接見を願い出る）して問安（ご機嫌伺いをす
る）す。上（景泰帝）召して御前に至らせて曰く，「朕（景泰帝）登極してより以來，謹みて祖宗の家法
を守る。前
ま え
者，該
そ
の郊祀の日に，朕（景泰帝）祖宗の默佑を蒙り，身體　以て安んずることを期し，親
から祀典を行なわんと欲す。覺えず復た勞し嘔血す」と。公（于謙）俯し奏して曰く，「陛下聖壽　無疆
（永遠）なり。還
ま
た宜しく保重すべし。且つ陛下　天を敬
うやま
い祖（祖先）を法とすれば，必ず默佑ありて，
聖體　自ずから平安を獲
う
」と。上（景泰帝）曰く，「若し此の如ければ，後日に至り朕（景泰帝）當に視
朝（政務を執る）すべし」と。公（于謙）叩頭（お礼を申し上げる）して辭出（提出）す。時に儲嗣（皇
太子）　未だ定まらず，内外　憂懼す・・・・。（『于忠肅公年譜』（康熙五十七年（1718）考城浙紹會館刊
本『于忠肅集』附）・「天順改元丁丑年，六十歲」条）。
91明・景泰帝の諡號について（5）
嘉靖帝　：60 歳（正德二年八月十日～嘉靖四十五年十二月十四日）
隆慶帝　：36 歳（嘉靖十六年正月二十三日～隆慶六年五月二十六日）
萬曆帝　：58 歳（嘉靖四十二年八月十五日～萬曆四十八年七月二十一日）
泰昌帝　：39 歳（萬曆十年八月十一日～泰昌元年九月一日）
天啓帝　：23 歳（萬曆三十三年十一月十四日～天啓七年八月二十二日）
崇禎帝　：35 歳（萬曆三十八年十二月二十四日～崇禎十七年三月十九日）
	 （つづく）
92 経済理論　389号　2017年9月
